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Biblioteca
Adhesión del Consejo Académico a la propuesta de modificación de la Ley de 
Propiedad Intelectual
Con fecha 17 de abril de 2009 el Consejo Académico adhirió a la presentación efectuada
por  la  Subcomisión  de  Propiedad  Intelectual,  Acceso  a  la  Información  y  Libertad  de
Expresión  de  la  Asociación  de  Bibliotecarios  Graduados  de  la  República  Argentina
(ABGRA), en la que se proponen modificaciones a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual
en favor de permitir la reproducción de documentos con fines de preservación y difusión
en las bibliotecas.
Para ver la propuesta
http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/documentos/Propuesta_PIAILE_Junio08.pdf
Comisión de Biblioteca
El pasado jueves 30 de abril se reunió la Comisión de Biblioteca con la presencia de la
Decana Ana María Barletta, los representantes por el claustro docente Gloria Chicote, Ana
María Martínez y Juan Ignacio Piovani; el representante de graduados Iván Galvani; el
representante  de alumnos Cristóbal  Del  Unti  y  por  la  biblioteca,  su  directora  Marcela
Fushimi y Mónica Pené la responsable del área de Gestión de Colecciones.
Los  temas  de  la  agenda  eran  evaluar  el  estado  de  avance  de  las  líneas  de  acción
aprobadas para el bienio 2008-2009 y considerar la aprobación del documento preliminar
Política  general  para  la  gestión  eficiente  de  las  colecciones
(http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/documentos/PGGEC.v.preliminar.pdf)
La  Comisión  tomó  conocimiento  de  las  tareas  realizadas  en  la  remodelación  de  los
espacios  físicos  de  la  Biblioteca,  cambios  en  las  metodologías  de  trabajo  y  nuevas
funciones  del  personal  y  el  aumento  del  ritmo  de  procesamiento  de  materiales  que
redundará en una mayor cantidad de textos a disposición de los usuarios. Está en estudio
la optimización del sistema de gestión de la biblioteca (catálogos, circulación y repositorio
Memoria Académica) y la necesidad de mayor espacio para ampliar la colección abierta.
En la segunda parte de la reunión la Comisión se abocó al tratamiento de la política de
colecciones,  aprobada  luego  de  la  participación  y  opinión  de  todos  los  claustros
presentes. Esto significa que, luego de la aprobación del Consejo Académico, BIBHUMA
contará con un instrumento prescriptivo, explícito y consensuado por todos los miembros
de la comunidad de la FaHCE, que apoye la toma de decisiones en lo que respecta al
incremento, desarrollo, preservación y expurgo de las colecciones de la Biblioteca, con
miras a formar una colección que sea coherente a lo largo del tiempo consigo misma y
con los objetivos de la Institución a la que pertenece. 
Agradecimiento
Agradecemos a los docentes y estudiantes que participaron de la convocatoria para la
adquisición  de bibliografía  para  el  año 2009.  Estamos procesando la  información por
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ustedes  enviada  y  esperamos  próximamente  darles  noticias  sobre  las  compras  que
puedan realizarse.
Servicios
Su referencista electrónico 
ERUDIT: PROMOUVOIR ET DIFFUSER LA RECHERCHE
Érudit  es  un  consorcio  interuniversitario  conformado por  la  Université  de  Montréal,  la
Université Laval y la Université du Québec à Montréal, que pone a disposición del público
en  general  varios  tipos  de  documentos  de  las  diferentes  disciplinas  de  las  ciencias
humanas, sociales y naturales tales como revistas especializadas, libros, actas, tesis y
otros documentos y datos.
Érudit  publica  y  difunde  66  revistas  especializadas  de  distintos  editores  científicos
canadienses.  Más  de  la  mitad  han  sido  digitalizadas  retrospectivamente  y  se  puede
acceder gratuitamente a más del 80% del contenido. A su vez dedica una zona a los libros
y actas de coloquios en versión PDF y ofrece una estructura de presentación para la
difusión de las tesis de varias universidades. Esta zona representa las iniciativas de las
universidades que mantienen el control sobre este tipo de documentos.
La zona Otros documentos y datos favorece la comunicación científica con el depósito y
con la  difusión  de documentos como reportes  y  notas de investigación,  conferencias,
ponencias  y  otros  documentos  que  los  autores-investigadores  deseen  publicar
electrónicamente en soporte textual, audio o multimedia.
Asimismo, si bien la mayor parte de los recursos incluidos en Erudit están en francés o
inglés por ser canadienses, posee una interfaz de búsqueda trilingüe (inglés, francés y
español).
Les recomendamos consultarlo en www.erudit.org
BIBLIOTECA DIGITAL MUNDIAL
La  UNESCO  presentó  la  Biblioteca  Digital  Mundial:  www.wdl.org,  desarrollada  por  el
equipo de la  Biblioteca del  Congreso de los  Estados Unidos,  en  colaboración  con la
Biblioteca de Alejandría y la UNESCO.
El objetivo de los realizadores es fomentar el acceso de los jóvenes a las biblitecas, y por
lo  tanto  han  desarrollado  un  entorno  virtual  amigable  y  de  fácil  acceso,  con  gran
rigurosidad en el tratamiento de los contenidos, que a su vez se interrelacionan.
En este novedoso repositorio sólo pueden consultarse documentos con valor patrimonial
de las culturas del mundo, en siete idiomas diferentes: libros, diarios, manuscritos, mapas,
películas, grabados, fotografías y grabaciones sonoras.
Esperamos que ambos recursos les sean de utilidad. Cualquier consulta no duden en
contactarse con nosotros por mail a referencia@fahce.unlp.edu.ar.
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Memoria Académica, Portal Web, Publicaciones
Ranking de los 15 documentos más consultados y descargados en PDF de Memoria
Académica en 2008 
- Programa 2006 de la asignatura Didáctica especial 1 del Departamento de Educación 
Física, dictada por el profesor Raúl Gómez, 583 descargas.
- Programa 2006 de la asignatura Psicología evolutiva del Departamento de Ciencias de
la Educación, dictada por la profesora Celia Paladino, 379 descargas.
- Tesis de doctorado 2000 "Campo intelectual y campo literario en la Argentina", 
presentada por José Luis De Diego para optar al grado de Doctor en Letras, 291 
descargas.
- Programa 2004 de la asignatura Historia de la educación argantina y 
latinoamericana del Departamento de Ciencias de la Educación, dictada por la profesora 
Myriam Southwell, 289 descargas.
- Programa 2005 de la asignatura Problemas de historia argentina : Democracia, 
Estado y sociedad en la Argentina contemporánea del Departamento de Historia, 
dictada por la profesora María Dolores Béjar Puche, 261 descargas.
- Programa 2004 de la asignatura Metodología de la investigación social II : Métodos y
técnicas cualitativas del Departamento de Sociología, dictada por el profesor Juan 
Ignacio Piovani, 223 descargas. 
- Programa 2006 de la asignatura Biología de invertebrados del Departamento de 
Ciencias Exactas y Naturales, dictada por el profesor Gustavo Alberto Darrigran, 219 
descargas. 
- Programa 2005 de la asignatura Filosofía moderna del Departamento de Filosofía, 
dictada por el profesor Oscar Miguel Esquisabel, 215 descargas. 
- Tesina de licenciatura 2003 "Autoevaluación de bibliotecas universitarias: modelo 
de medición y diagnóstico a partir de datos estadísticos", presentada por Marcela 
Fushimi para optar al grado de Licenciada en Bibliotecología y Documentación, 201 
descargas.
- Tesis de doctorado 2003 "Los portugueses del Buenos Aires tardocolonial : 
Inmigración, sociedad, familia, vida cotidiana y religión", presentada por Emir Reitano
para optar al grado de Doctor en Historia, 194 descargas.
- Programa 2007 de la asignatura Teoría y práctica de la investigación en la obra de 
Pierre Bourdieu del Departamento de Sociología, dictada por el profesor José Pedro 
García Cortina, 193 descargas.
- Programa 2004 de la asignatura Administración de la educación y de las 
instituciones educativas del Departamento de Ciencias de la Educación, 190 descargas.
- Artículo "Lógica formal y argumentación", de Carlos A. Oller, publicado en la Revista 
de Filosofía y Teoría Política número 37 del 2006, 171 descargas.
- Tesis de doctorado 2002 "Ocupación y acceso a la propiedad legal de la tierra en la 
región nordeste del río Salado: Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880", 
presentada por Guillermo Banzato para optar al grado de Doctor en Historia, 162 
descargas.
- Tesis de doctorado 2006 "La Emergencia de la novela en la Argentina (1880-1890)", 
presentada por Fabio Espósito para optar al grado de Doctor en Letras, 138 descargas.
Mejoras en el Portal Web
Se mejoró la visualización de las noticias, eventos y convocatorias en las superáreas
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(Institucional,  Académica,  Posgrado,  Investigación  y  Extensión),  ya que ahora pueden
verse las tres primeras de cada tipo directamente en pantalla.
Asimismo, estamos trabajando en la migración del sitio de BIBHUMA para integrarlo al
Portal Web y esperamos que el próximo mes ya esté en funcionamiento.
Novedades editoriales de la FaHCE
En las vitrinas del sector de atención al usuario hemos ubicado dos exibidores en los que
se difundirán mes a mes tanto las novedades editoriales de la FaHCE, como el fondo de
catálogo que están a la venta.
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